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S. Exec. Doc. No. 2, 42nd Cong., 2nd Sess. (1871)
42D CONGRESS,} 
2d Session. 
SENATE. 
LETTER 
OF 
{ Ex. Doo. , No.2. 
'rHE SECI1ETARY OF THE TREASURY, 
COMMUNICATING, , 
In compliance with a resolution of the Senate February 15, 1871, informa-
tion 1·elative to claims incurred in the s~tppression of Indian hostilities in 
Oregon and Washington Territories, and which were not acted or 
reported upon by the commission authorized by act of Aug~tst 18, 1856. 
DJWEIVIBEH 4, 1S71.-0rdered to lie on the table and be printed. 
TREASURY DEPAl~'.L'MENT, 
November 13, 1871. 
SIR: I have the honor, in' reply to Senate. resolution No. 21, 3d session, 
41st Congress, dated Febnl.ary 15, 1871, directing the " Secretary of 
the Treasury to furnish to the Senate at the next session of Congress a 
list of all claims that may be on :file in the offke of the Third Auditor, 
· incurred in the suppression of the Indian hostilities in Oregon and 
Washington Territories, not reported or acted upon by the commission 
authorized in section eleven (11) of 'An act making appropriations for 
certa.in civil expenses of the Government for the year ettding the thir-
tieth June, eighteen hundred and fifty-seven,' approved August 18, 
1856; and report how much, if anything, each claimant will be justly 
entitled to, if settled upon the same basis as those reported upon by 
said commission," to submit herewith a copy of a letter addressed to 
the Secretary by the Third Auditor of the Treasury, dated the lOth 
instant, together with r~ statement prepared by him, showing the names 
of the claimants and the amounts involved in the claims. 
Very respectfully, your ol>edient servant, 
Bon. SrfHUYLER CoLFAX, 
GEO. S. BOUTWELL, 
Sem·etary of the Treasury. 
President of the Un·ited Sta,tes Senate. 
TREASURY DEP AR1'MEN1', 
THIRD A UDI'.L'OR7S OFFlOE, 
November 10, 1871. 
Sn~: 1 have the honor to return herewith Senate Resolution No. 21, 
dated February 15, 18'71, with a list of all claims on file in this office, 
incurred in the suppression of the Indian hostilities in Oregon and 
Washington Territories in 1855 and 1856, not reported or acted upon by 
I 
2 CLAIMS INCURRED IN SUPPRi•~SSION OF INDIAN HOSTILITIES. 
the commission authorized in section eleYen (11) of an act makiug ap-
propriations for certain civil expenses of the Government for tlle year 
ending the thirtieth June, eighteen hundred and :fifty-seven, approYed 
August 18, 1856. 
Taking as a basis (as <lirected by the resolution) the seale of rates 
an<l prices applied in the settlements heretofore made of claims which 
originated in that war, the sums set opposite the several names indicate 
the amounts in\'Olved in the claims. In some instances it was found 
that the vouchers bad either never been filed, or had been returned at 
the requests made by tile parties when they learned that there was no 
autlJority for settlement of the claims; and in those cases no data as to 
the amounts are in this office. 
These computations will, of course, not be understoud as expressive 
of any opinion ·as to the 'merits of each particulcu claim. No examin-
ation into their merits has ever been made, for the reason that their set-
tlement has never been authorized, and~ iudee<l, l>efore such examin~"Ltiou 
could be made, it might in many case·s be necessary to call on the claim-
ants for further evidence. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. GEOl~GE S. BOU'l'WELL, 
ALLAN HU~f1HERFORD, 
Auditor. 
Secretctry of the Treasury . 
II 
Name. ,. Amount. '[ Name. Amount. 
Abbott, Samuel. .. - .. --- --.-- - ...... I $1 n 00 ri l ~o,ycl , G. D. ~ . . -- -~~~~- ~~~ 1----;5~~ 
Do ········----- -··- -··---···· j 8 00 Blevaus,.Jefferson.J . ... . ... . . ....... 20 00 
Allison, Chal'les .. ____ . __ . .' .. _ .. . .. . No Youcher. j llano. ws, .A.. K., & Co.-- ---- ..... _ .. 
1 
2, 700 00 
..A lhnan,Pet,er . .... .. . .... .. . . ....... , 140 00 II Brown, C.P......................... 175 OC 
..Alleu,Solomou. . . .. ................. 1i5 OJ Belknap,R. 8 ... ........ . ... . ....... 90 00 
Allen, William P .. ---- .. -- ... -- .. -.. 200 00 Coombs, J . L .............. __ .. ...... . 70 00· 
.A.daws, .John G .... ---. ... - -- --- .. -- . No voucher . . Cmulla!l & ·wilson . .... _ ... __ ...... _ L 60 67 
Anderson, M.E . ... .......... ... ... 10 00 Cartwnght,D.B ........... .. ....... .No voucher. 
t;t~~~J~~~t~~~~:~:-: ·: :·:-: :::::::::: ~~~ ~~ Colom~f~: ~::: : : ::::.::::::::::::: ~~ :~~~~~:;~ 
Brannan,.James .. ........ .. ..... ... . 20 00 Do........ ... ........ . . . . ... .. 20 00 
Barrmr'd& Matteson................ 55 00 Do ........... ....... . .. '....... 9 00 
Burk, .James . .. __ _ .. __ ... __ .. __ .. . _. No voucher. Crandall & 'Nilson. ___ .. __ ...... ____ 18 00 
Brumley,.JosephL......... . ... . .... 31l 00 Chaml.Jers,.James W -- --- · -··· · ·---- 225 00 
.Bot'land, ;\ . __ __ ___ --- - . __ _ . _ .. _ .. __ . ·47 50 Case, J. vV.- __ __ . ___________ . __ . ___ . 193 00 
.Baber, .Jv rrlan . . .... _ .. . -- . . ___ ...... 40 00 Cooke, H . & G .. ---· . -- -- -._.. . . . ... . 28 40 
Breck, .John G . . __ ... _ ....... -.- ... -. No voucher. Cvrus, .James . . _. ___ ._ . .... ___ .. ____ No voucher . 
.Brattain, William ...... ............. 160 00 Clark, .James G ...... ..... _ .. __ ..... 1 63 . 
.Barrett, W.P ........... ... . . . ...... Novoucher. Cooper, B . . 1!'........ . ... . ... . ..... .. 500 00 
Burnett,.JamesD ....... . . . _________ 2 75 Coffin, George ... ..... :.. .. .. .. ...... 10618 
Bailey, Isaac. ......... . ...... .. ..... 25 00 Criss, .Jere miaq. .. ................... 125 
Belknap, lL S . ..... _ ....... _ .. .. .. .. 24 00 Do .. __ ... _ ....... __ .. _ .. __ .... 13 00 
.Bennett, Squire . . . ................. -! 250 00 Do ...... _ . . .. _ .. __ .. _____ ._.___ 10 00 
Bethel , Albert...................... .125 00 
1 
Cox, P etl'r ....................... :. 15 00 
Brool<e,Bntclford&Co..... . . ....... .l50 00 I nr.·ones,C.C ····--·-·-- - ---·--···-· · 6:.! 75 
.Bomett, William H......... .. .. -.. 66 50 1 Campbell , Hnf!h ....... _ ·.. _.... .... .. 150 00 
==~~~~~ --: : --: ~~ !! i ~~~J~~i:t~ - - 2~ ~ 
~~~~~~t~c.ME:::::::::::::::::::::::: ~6 ~~ ~ 8~i~~~r?.J~~·~~h·~~::::::::::::::::::: 2~6 ~~ 
.Backenstos, G. B ..... -- .. - .. - ... --.. 46 00 Crosby, JT.S .. - ... - ....... -- .. --..... 222 00 
.Bowman, Ira ..... _ .... _ .......... _.. 116 2l 1 Croner & .BrotlH3r .. _................ 562 00 
Renniugton, W. S ........... , ....... No voucher. Do .. ............... . ....... ... 9 00 
.Beach , De1wis .. -- ................. - 45 00 Coon, .JamP.s M ........ _ .... _ ...... _ 500 00 
Browu, H. L .... . . - ...... - ... --..... 19 00 Cowan, Amlrew .. - ... . ---- .. .... . .. _ 250 00 
Do ................... - ... ----- 11 00 Coleman, N. G........... . .... ..... lf:i 50 
llm'l'an, .Ja.mes. __ .. __ ....... : ...... _ ;.J75 UO 'Christo] car, San1ael.. __ .. __ ...... _.. 20 00 
~~~~11~~}~!~~c~::::::: ::::::::::::: ~~ ~~ 1~ 8~ti:r1~~~~;::~: ~:: :.:-::::::::::::: 1~~ ~~ 
.Bills, Ci_ucinnati. ...... . ....... . .... t No voucher. II Crawford, ,Johu H ..... _ ...... ______ :~00 00 
.Belt, Alfred M ................ ______ 125 00 .I Catbery, .Johu ............. _________ Ul6 on 
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----------------
Name. .Amount. Name. 
------------~--1-----
8~~~b~J~i~~ !:'::: ~ ~: ·_:: ~::::::::::: 
Carson, "\V. w __ ___ .- ---- ----- __ ----. 
Clemmeus, Thomas .... ..... _ ... ___ . 
$175 00 
51 00 
100 00 
35 ,00 
50 00 
Giles, Daniel. _______ _ ... _______ ____ _ 
Do - - ----------- -------------· 
Gaunng, L ___ .. _. ____ . _ ------------
Do-------------------------- · 
·Catching, .John. ____ ____ _ . __ . _____ __ . 
Davi<lsm1 , Ar<·.bibald ______ _____ _____ ' 266 00 
11 00 
18 00 
14 00 
Graves, .J. C ___ --- . ----- .... - - .. ----Ge.or·ge, Indian __ .. _____ : ___ ._. _____ _ 
Dearborn, R H . _ .... _____ .. _____ __ _ 
Davis . .J oseplL _____________________ _ 
Do --- ------------------------
Do _____ __ ---·------------ __ 
Do --- --- ------ ------- - ----- -Dont.bett., D- W ___________________ . 
Do----- ·· ·--------------·---· 
Davis, VinceiJtH. _____ ----·- ------
DaviR, Lorenzo .A._._. __ ___________ _ 
Davioson, .T.. _ .... ___ . __ __ . ___ .. ___ . 
jS~~l~,s~~n}:~11{-;;:::::::: ~ ~:::::::::: 
Dodge, Pardon M .... _. __ .. _ ... __ _ . 
Dohs~ .John H e my _ ..... . ....... _ .. 
.Day. ueorgo W .. ___ .. _ .. _ .. __ .. _ .. 
Dillon, Virilliam H ... ________ _ .. __ ._ 
:g~~a~~~r· Yo~~~-~ : : : :: : : ~ ::: : : : ::: : : : 
Do·-·-- ·-- ---- -- -----: · - · -· -
.Dimmick, .Aug-ustus R ... - .. -.. _ ... _ 
Danfortl1 , MaulY-- -- ---------------· 
Dennis, Silas E . ____ .- ____ ... __ .. _ .. 
Dubois, N. S ... -- ... -- ... _. _-- .. __ .. 
D~tvis, H ...... --- - --- .. ------ __ . ___ . 
D1tnfortl1. Lucius------------ - ----- -Dickey, .r. C _ .. _ .... __ .. __________ .. 
Davis, .J. S-.----- ... -.-- -...... ___ .. 
Del~tnrl Northrup & Co . ____ . __ ... __ . 
Eli IT; Hardy. ______ ·----·-----· ___ ... 
Engels, .A. A __ . _______ .... .. _____ __ _ 
Ev:ms, Harvey . ___ .. __ . ___ -•. _____ . 
~~~~~~t~v: :.ali~ : ::: :: ::~::::-.:~::·. 
ETHerick. Solomon __ .. _____ . ____ . __ _ _ 
Foster, .James H. _____ . __ ._. _. _____ . 
Foster, .John--- --------------- __ ___ _ 
Furst.e, Eel ward . __ . ______ ------- ___ . 
Friedly, .Joseph P ... ___ -· -- .. ______ .. 
Do·------- -- - ---- - -- -- -- -- -- · 
Do --- ---· ---· - --- ··- · -···---· 
Do-----------------···--·---· 
Do·------- --- ----------- - --- -Fisher, .AlfrPd H ... __ . _____ ....... _. 
Fakes, Joel T __ .· ..... __ .... _ .. ____ . 
Ferrell, Benjamin F .. ........... ___ . 
j~Kd~~ei~~~-8 :M:::::::::::::::::: 
Do ........ -----·----------· -· 
Do--- - ------ ---- --------··-- · 
Do----------------'--------- -Ferg-uson, .John B _. -- _ .. ___________ _ 
Ford, John ____________ .... _____ .. __ _ 
Fountain, Matthew ____ ..... _______ _ 
Fruit, Enoeh. __ . _______ .. ___ . ______ _ 
Frederick, J,evi. _____ .. ________ . __ . 
Fox, Abraham ....... __ .-----· .... __ 
Fields & Blakely. ___ .------·-· _____ . 
Fincl1, E. L . ___ .. __ ----- __ ------. __ . 
Flanery, William E .. ____ . ______ . __ . 
Do----- ---- ----·---·---- - ···· 
Fox, .J. M--------·'---··- --··-· ···--Gifford, W. W ______ -- - --- _________ _ 
Gilmore, Nathaniel __________ ··-·--
·Gardner,·w., & Brother . __________ . : 
Gifford, W. W ___ _ .. ____ .. _ .. _____ .. 
Do--···------·-------·------·· 
·Goodeli, "\VarrenN ---------------·--
Galentine, Da.vicl. ___ .. __ .. _. __ ... __ . 
·Goodell, Samuel ....... _ .... _. _ ... _. 
Garrett, Thomas. __ ... _. ___ ._ ... ___ . 
Greer, .Jerome B _____ . _________ . _. _. 
·Gage, Ed win. _ .. __ .. ________ ........ 
·Gr~nwald, G!=lorRe .J ________________ . 
Gl!s:tn, Edwm 'I ______ .... ________ .. 
Griffin, Sqnire __ .... __________ .. ___ _ 
George, .Abel ___ .. __ .. _____________ . 
184 66 
30 00 
120 50 
125 12 
1!12 00 
50 00 
42 09 
100 00 
14 00 
79 00 
258 75 I 
50 00 
350 00 
'125 00 
14 68 
16 40 
20 00 
75 50 
25 00 
270 00 
192 20 
75 00 
5 00 
. 17 uo 
340 00 
18 00 
5 00 
39 00 
6 00 
100 00 
375 00 
565 63 
200 00 
ao oo 
76 28 
284 26 
22 00 
191 29 
6 ao 
20 00 
124 00 
150 00 
75 00 
25 00 
18 00 
'l'9 00 
82 00 
23 00 
225 00 
50 01 
562 50 
128 00 
18. 00 
Graham, David_. __ - - __ .. __ .. __ .. ___ 
Howard, SHmuel ____ .. __ . ___ .. ____ _ 
Hammett & Harlou. ________ ___ . ___ . 
Hinton, R.B ---------- ----- --------
Hendricks, S . .A- .. ---- .. ..... __ ... _. 
iil~~ll~~!:~~: ~:·:·:·:·:·:-~:::::::::::::: 
Hetttherl_y, .James .. .... __ .. _____ .. __ 
~~~~.t~- ~?~~t~~:::: :::::::::::::::: 
Huddleston, .James. _____ .. ___ . _____ _ 
Do----··-------------------·· 
Do------·----·--------------· 
Do-----------------------··· · Do .... ______ . ______ ____ .. __ . 
Hobs011, Hadley--------------- -- ---Helm, William .. ___ ___ .. _____ , .. _ .. _ 
Hart., Georg-e W ___ . .. __ ___ . ___ . ___ . 
Rill, John .J ___ .· _____ . _________ . . __ . 
~~1:~~~·!;;j~~i;;: ::::::::::::::::: 
Haight, Silas. __ .. ----- .... ___ ..... __ 
Hrwklemau , .Abram._ .. ____ ________ . 
Do · --- -- --- ---· _____________ : 
Halsted, Jacob . --- .. ---- --- __ . _____ _ 
Holmes, Henry P ..... _____ .. __ . __ . 
Hamilton, Joseph------------------
~~~~~~\~.'{: :: ~:: :::::::::::::::::: 
Hubbard, Charles ....... ___ . _______ . 
H <c'atbcrly, James . ..... · ------------
HarlmcRs & Twogood. __ . _________ . 
· Do ____ __ · -- --- - --------- · ---· 
Hale, M .. W ·-----------· ------·--·· 
Do--------------·----------- -
Hill,F.R . ......................... . 
Hiram, Willis----------------------Holloway, John M _________ . ____ .. __ 
Hnrri~~· -~~~~1 _._-_-_-_-_-_:::::::::::::: 
Do---------------'----- --- ----
Do ____ __ ____ · __ - --··--····-··-
Do---------------------------
Hembree, .Andrew •.r ......•.... •. _ .. 
HeatherljT, James . . ____ ._ ..... _____ . 
Imnan, ,J. C . _. _ . - _ . _ _ _ _ _ __ ___ . ____ _ 
.Jones, W.R------------ -----------· 
Do---------------------------
,Tess, .Alexander M. _____ ... ___ .. ___ _ 
Do------------------- __ · ----· 
Do -- -------------···------··· 
.Jacobs, Ora11ge -- -------------------
.Jackson & Cardwell . _ . __ . _. __ ____ .. 
.Jacobs, .James R ______ _____________ . 
.Jacobs & Harhough ..... ___ ... _____ . 
.Jason, (lll(lian) _____ . _. ___________ __ 
.Jackson & CR rdwcll. __ __ . __ .. . __ . __ _ 
.Johnson, Neill. __ .. __ .. ____ __ .... __ 
349 75 
77 3:3 
19 75 
50 00 
15 00 
120 00 
. £0 00 
· No data .. 
r ~~~~ ~.~;~_;t~ :_:_:_:_:_:_:_:::::::::::::: 
,John, Capt., (Indian) __ .. __ ... __ . ___ . 
No data. 
No dat:t. 
1fi 00 
40 00 
30 00 
10 00 
100 00 
10 00 
56 00 
90 00 
NovouchPr. 
96 00 
Jesse, David M _ _ _ _ _ _ _. __ ___ _____ .. 
Keith, D. W .. ________ .. __ ____ .. __ _ _ 
Kr0itcllbaum, J. G._ .... ___ .... ____ _ 
Keeny, ,1 on a than . ___ . . ____ . ___ . ___ . 
Kinney. Lyman C. __ ____ . __ ----- ... 
Kelly, Wl lliam .... _ ---- - -------- _. _ 
I ~R~~;~ri,~~Li•••••••••••: I Kiplin$er, Willia;m .. _____ .. _ .. ___ _ _ 
1 
Kosh-J.I...esh, (Iud1an) . _____ .. _____ . __ 
.AmOUJlt. 
$78 00 
24 00 
30 00 
7 00 
10 00 
40 00 
75 00 
76 00 
80 50 
23 00 
16 00 
60 00 
206 67 
60 00 
99 00 
24 00 
125 00 
40 50 
50 00 
25 00 
13 87 
364 50 
1 373 30 
, 333 00 
32 73 
106 00 
No voucher. 
175 00 
200 00 
6 00 
12 00 
200 00 
50 00 
22 00 
6 00 
275 00 
1 00 
175 00 
19 00 
17 25 
No voucher. 
No voucher. 
10 00 
64 00 
20 00 
26 00 
10 00 
35 50 
28 00 
20 00 
5 00 
100 00 
6 00 
29 00 
21 60 
10 00 
15 00 
50 00 
50 00 
26 00 
5 00 
54 00 
30 00 
54 95 
12 00 
8 32 
66 00 
35 00 
25 00 
No vouc-h er. 
200 00 
200 00 
60 00 
6 00 
25 00 
484 00 
43 00 
300 00 
No voucher. 
300 00 
No voucher. 
30 00 
4 CI.~AIMS INCURRED IN SUPPRESSION OF INDIAN HOSTILITIES. 
Name. 
K?-ld-il-pilp, (Indian} ...... . ... . ... . 
Ku·klanil, .Joseph E ............... . 
Ir~~~~~1~;;:::::::::::::::::::::: 
Kirkland, .Tames D ....... .. ...... . . 
fi;:~~~~~~~~-·~_:_:_:_:_: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ : 
Do ....... .. ... . .. . ...... . . .. . 
Latshaw, Joseph ..... ............ . 
Lamuing. Isaac P .................. . 
Ladd, William S .. ...... ... .. .... . . . 
t~~lr', J~!:ph:: : ::::: : ::::::::::::: 
Landis, .r. A . . ..... .......... ... ... . 
~l~Mt!~~: -- :- ~ :•- •• 
Lewis, John H ..................... . 
Lavcn8, .Tames F ..... .. .......... .. 
Lamerick, John K ................. . 
Do ... .. . ........ . . .... .. . .. . . 
· Love, Lewis ............ .... .. .. .. . . . 
Looney, Jesse ... ........ .. ...... ... . 
Lerwell, William ........... .... .. .. 
Lee, Edwin ......... .. . . ........... . 
Lane, Horace ............ . : ....... . 
Do .... . ... .. .... .. ... . . ... .. . . 
Do ....... ... . .. .. .. . ...... . . . 
Latshaw, Joseph .................. .. 
Lindsay, William .T ... . .. . ........ . 
Monteith & Co ............. ....... . 
Monteith & Althouse ............. . . 
Miller, .r. Frank .......... ......... . 
Middleton, John ... .......... . . .. . . . 
McMullen, .Tame~ H ............... . 
Do .............. . ....... . ... . 
Maxon, Silas D ................ .... . 
Do ... ... . . .............. . ... . 
McClure, A. . .T . . ... ... ..... .. .' ..... .. 
Myers, William .................... . 
McClure, Charles W . .. .... . .... .. .. 
Mills, Isaac ...................... .. 
Millard, .Tustin ............. ....... . 
Mal'tin, .Tames ..................... . 
Miller, Sallluel S . . ........ ......... . 
~~c~ll.·lsl'~·~~~---·_·_·_· _· :::::::::: ::: ·. 
McDonald, .Tames .. ................ . 
Miller, William ........ ..... ....... .. 
McCarve1·, T . .T .................... . 
~~1;~:v ~.J~~: ::::: :::: :: .·:::: ::::: 
Moss, S. "W . .. .... .... . . ... .. .... . ~ . 
Murray, John . . ... ...... . ........ . . . 
Do ....................... . ... . 
MeinclJ, E. E ...... ................ . 
Millicn,n, .A ndrew .r ..... ...... ... . L 
Amount. 
$30 00 
100 00 
40 00 
No voucher. 
38 00 
75 00 
140 00 
28 00 
46 00 
14 00 
No voucher. 
150 00 
18 00 
18 00 
60 00 
Nothing due. 
.1tl1 00 
225 00 
35 00 
1 25 
10 00 
7 50 
60 00 
715 64 
t\0 00 
!lO 00 
35 00 
No voucher. 
' 9 00 
8 00 
15 00 
60 00 
40 00 
27 00 
200 00 
33 33 
137 00 
110 50 
22 25 
187 00 
530 00 
144 00 
2 L 00 
125 oo I 75 00 
30 00 
11 50 
1
. 
12 00 
53 flO 
350 00 
148 00 
1, 050 00 
30 00 
No voucher. 
30 00 
240 00 
526 (j(j 
12 50 
99 00 
Mauzey, l'v!illiam R. ...... .. . . .. . . . . , 
~ilY!1~;Y.r~C:~: ::: ~::: :::::::::: ::: : 
6 00 
16 00 
30 00 
30 00 
McClure, Charles W .... ....... ... . . 
:Miller, Jacob ..... . ... . .. . . . ........ . 
McDonald, Ira ................ : .... . 
Muri-it-pi1p, (Indian} .. . .. . .. .. ..... . 
McCurdy, .Tames D ..... ... ........ .. 
Mullde.v, C.vreuus ... .... ........... . 
McWillis,W . ..... . ......... ..... . . . 
Milburn, Hosea ... ... . . . .. . .... .... . 
Mansfield, F . M . . ............... . .. . 
Mills, .Tames H. A ................ .. 
~~~~~t'.r~:'!sv~::::::::::::::::::: ~ 
~~;~~l~~or~J-·.:·. :·.·. ·_ ·.·.·. ::::: ·. :·_·_·_-_-_· 
Newton, David .. . .. ...... .... ... .. .. 
O'Reilly, Phillip .................. .. 
g~~~~J~~e~~-~:::::::::::: ·::::: ::: 
Oppenh eimer & Co ................ .. 
30 00 
55 00 
16 08 
25 oo I 
20 00 
175 00 ' 
160 00 
11 00 
24 00 
100 00 
8 00 
46 00 
• 22 00 
37 50 
20 00 
Nuvoucher. 
200 00 
9 00 I 
85 G2 
Name. 
Oppenheimer & Co ................ .. 
Parker, Stillman ................... . 
Pritchard, Thomas .... ............ . 
l'into, H . H . ....................... . 
Patton, John .............. ......... . 
Patton, Matthew ... ......... .. ..... . 
Phillips, William ................. .. 
Pyle, .Tames M .... ............. , ... . 
Powers, William M . ... ... . ..... .. . . 
Pring-le, Virg-il K . . . . .............. . 
Powers, R. M ......... . . ..... . ... . . 
Payne, Champion T .... ............ . 
Putnam, J'oseph .......... .. ... ... . . 
I Penne~~~~~~: i~;~es A'::::::::: ::::: 
P earce, G. C . ..... .. ... . .. . ....... . . , 
;p~)o-p eo-ipswat, (Indian} ......... . . ·1 
P mkorton, John V ... ......... .... .. 
Pollard, George T ................. .. 
Phillips, 'William .. ... ... . .... ..... . 
Parker, William .. ... . .. . . . .. .... .. . 
P eat, Isaac ... .......... . ..... ... .. . 
Roberts, .Tolm .................... .. 
Do ... .. .......... ......... . .. . 
I Robe1-t~, Joseph ............. ...... . 
llenfrew, Alexander .... . .. .. . .. ... . 
Rice, WilliamS .................... . 
Do ......... . ............. . ... . 
Do .................. . ......... . 
RobbiD~ - ~~~~~~:: .. :: ~::: :::: : :::::: 
Roberts, Andrew ... .............. .. 
Russell, E. A ...................... . 
Reeves, William ................... . 
Rndtlell, S. D ... ................... . 
I{iggs, Jonathan ................... . 
Rundell, George ................... .. 
H.amo. Ferdinand ............ . .... .. 
Roberts, Joseph, & Co .. . .......... . 
Rinehart., E . .B ..... ....... .. .... . . . . 
Roberts, Joseph .................. .. 
Short, ,f. H .. .. ....... .. ........ . . . . 
Stnart, James ..................... . 
8mithb~~-~l:~:: ::::::: :: ::::::::: ~ ~ ~ 
Do . .. . ....................... . 
Smith, A. A . . . . .. .. . . .. .. .. . . . . .. . 
Do ..... . ..................... . 
Do . ......................... .. . 
Do ...... . .... . . .. . .. ......... . 
Smith, Hannah M . ................ .. 
Do ...... .. ...... . .... .. ... ... . 
Smith & Davis .. . ...... ... ... .. ... . . 
Do ..... . . ........... . . ...... . 
flpri'llger, J 'ohn ... ... .. ............ .. 
Snlit.h, H::nmah M .. .. . . · ....... .. ... . 
Smith & McCully ..... ............. . 
Skinn~·b~~~~~~~-~ : ::::::::::::::::: 
Sbat1t1en, T . .r ...... .. ..... ...... .. .. 
Smith, ilanuah M ............... . .. . 
Soverns, Amos .................... .. 
Sweet, Za.ra ..... .... ..... ...... .. .. . 
Siugleton , \Yilliam B .............. . 
~~~~~~· ~~\W~~:~: :: : : : :: :::: : :: ::: : : : : 
Spurgeon, Matthias . .. .... ....... .. . 
~~~u~~:~~~:~~a:Mi~ :::::::::::::::::: 
Shone, Adolphus . .. ...... ... ..... .. . 
Do . ... ................ . .... .. . 
Do ..... . ...... . ........... ... . 
Do .............. .. . .. .. ...... . 
Smith, E""ans ... .......... .... .... .. 
Schwotka, F. G ...... ....... ... .... . 
Do ............ . ............ . . . 
Do . ... . ..... ......... ... ... .. . 
Stowell, George W , .. .... .... ....... . 
Splawu, Charles .A. ................ .. 
Stevens, William M .............. .. . 
Splawn, Uharles A .............. .. .. . 
Shelley, \V. L ... . .. . .............. .. 
Amount. 
$92 00 
54 00 
133 33 
3 50 
125 00 
300 00 
302 25 
26 00 
187 50 
200 00 
45 50 
5 00 
25 00 
6 50 
75 00 
3 00 
40 00 
94 00 
33 30 
159 25 
306 00 
106 00 
.10 00 
No voucher. 
2L9 75 
226 50 
48 50 
::!9 50 
8 00 
10 00 
100 00 
35 00 
8 00 
40 00 
270 00 
100 00 
150 00 
80 00 
3i 65 
No voucher. 
106 15 
50 00 
56 00 
35 25 
46 00 
41 87 
No voucher. 
No voucher. 
No voucher. 
No voucher. 
42 00 
25 42 
16 00 
14 00 
No voucher. 
8 75 
150 00 . 
1G 50 
23 00 
500 00 
50 00 
46 00 
7 50 
14 00 
7 00 
195 00 
200 00 
150 00 
30 00 
52 50 
77 50 
87 00 
25 00 
22 00 
60 00 
1tl 00 
L63 00 
200 00 
34 00 
166 00 
75 00 
175 00 
CLAIMS INCURRED IN SUPPRESSION OF INDIAN HOSTILI'riES. 5 
Name. 
Snead, Edward .................... . 
Scovell, Llewellen ...... . .......... . 
Smith, W. K .. ..................... . 
Splawn, Berthenia ................ . 
Scovell, Loren .. ..... ... .... ....... . 
Sam, (Indian) .. ................... . . 
Spon~, .Alexander ...... ....... . .... . 
~~~.· R,~r;:·~ ::: ::::::::::::::::::: 
Stowell, Hamilton ............ ... .. . 
':l'eal, Joseph : ....... .... ..... ...... . 
Do .. .... .. ... ......... ....... . 
Do ......... .. ..... ......... .. . 
Turner, George L . ... .. .... ..•.. ... 
Train, Nicholas ................. .. . 
Thomson, John L .............. .... . 
Do . . .............. ........... . 
Do .................... . ...... . 
Do . ... . ....... .. ............. . 
Do ....... . ................ .. . . 
Thompson, Peter . . . . ........... .. . 
Turner, Ge01·ge L. . . . . . ............ . 
Thomas, George W .... .......•..... 
Tryon, Dennis ..................... . 
Th_ompso;n, George ............... .. . 
W1lme1·dmg, J. C .................. . 
Weaver, William L .. .............. . 
Wilson, E. T ................ ... ... . . 
Do ...... ...... .......... .. ... . 
.Amount. 
No voucher. 
$200 00 
50 00 
17 60 
122 00 
40 00 
20 00 
75 00 
16 00 
200 00 
1, 059 00 
500 00 
l, 304 00 
200 00 
200 00 
18 00 
7 00 
6 5o 
85 00 
l25 ·00 
39 00 
140 00 
450 00 
250 00 
48' 00 
1, 397 50 
15 00 
20 00 
24 00 
Name . 
Wright, T. J ... ... ................ . 
Walker, Robert T .........•....... . 
Do ............ ... ............ . 
Whyke & Davis ................... . 
Wolfe, F . ....................... ... . 
Week & Eddy ..................... . 
Wilkins, Wiiliam ....... ......... .. . 
Woodward, Caleb .................. . 
Windsor, H . ...................... .. 
Ward, Charles ..................... . 
Wat-te-wat-i-wah-epe, (Indian) ..... . 
Wask-kin, (Indian) ................. . 
Winkle, Isaac W ...... : .. ........ . 
Do .. .. .. . .. . .. ... ............ . 
Wallace, C . ..A. ....... .... ......... .. 
White, E. M., ag't steamer Franklin . 
Do .......... .. ... .. .......... . 
Zumwalt, Solomon ................. . 
Zeiber, ..A. .......•..•••.....•........ 
Footed up ................... . 
In addition to which is the aggre-
gate of tho claims in whicli the 
amounts involved arc not known, 
(see Third Auditor's letter to Sec-
retary of the Treasury, November 
10, 1871,) say ..................... . 
Estimated total ... · .... .. , .... . 
.Amount. 
$200 00 
100 00 
125 00 
6 00 
60 00 
250 00 
No voucher. 
60 00 
50 00 
69 00 
30 00 
30 00 
No voucher. 
No voucher. 
21 00 
99 17 
159 20 
8 00 
275 00 
47,492 91 
5, 000 00 
52,492 91 
TREASURY DEPARTMENT, 
November 28, 1871. 
SIR: In connection with my letter addressed to you on the 13th instant, 
replying to Senate resolution No. 21, dated February 15, 1871, I 
have the honor to inclose herewith a copy of a letter addressed to the 
Secretary by the Third Auditor of the Treasury, reporting additional 
cases to those heretofore reported, and ret)_uest that they may be added 
to the report previously submitted. 
Very respectfully, your obedient servant, . 
GEO. S. BOUTWELL, 
. Secretctry of the Treasury . 
Hou. SCHUYLER 00LF AX, 
President of the United States Senate. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Third .Auditor's Office, November 27, 1871. 
SIR : Rince. my report of the lOth instant, of all claims that may be 
on .file in this office, " incurred in the suppression of Indian hostilities 
in Oregon and Washington Territories, not reported or acted upon by 
the commission authorized in section eleven (11) of 'An act making ap-
propriations for certain civil expenses of the· Government for the year 
ending the thirtieth of June, eighteen hundred and fifty-seven,' approved 
August 18, 1856, and report how much, if anything, each claimant will 
be justly entitled to, if settled upon the same basis as those reported 
upon by the said commission," called for in Senate resolution No. 21, 
datedFebruary15, 1871, the following cases in addition to those heretofore 
6 CTJAIMS INCUiiRED IN SUPPRESSION OF INDIAN HOSTILITIES. 
reported have been :filed, .which I have the honor to request may he for-
warded to the Senate, to he added to tbe report above alluded to: 
Names. 
*King, Quincy .............. _ .. _ ...... _ ....... _ ..... . 
Holbrook, Russell. _ ................ . ......... _ .. _ .... . 
Rice, James _ .................... _ .... . ..... _ ... _ ..... . 
·Total .... · .................... __ . _ .............. . 
Very resp~ctfully, your obedient servant, 
-<imount estimated 
to be due. 
$4,467 37 
54 50 
6 00 
4,527 87 
======= 
ALLAN RUTHERFORD, 
Auditor. 
Ron. GEORGE S. 'BoUTWELL, 
Secretary of the Treasury. 
* This case had been filed, but was overlooked when records were examined. 
0 
